





Dr. Hà Trần Phương、生物系講師 Dr. Nguyen Thi Ngoc Lan、心理系副系主任 Dr. Ha Thi Kim 
 Linh、國際合作處處長 Dr. Do Hong Thai、本校郭校長艶光、太原教育大學運動系系主任 

























▲10 月 12 日赴彰化藝術高中，魏校長清山為太原教育大學  ▲10 月 13 日於臺中惠文高中進行小組討論會。 
老師講解臺灣教育制度。 
  
▲10 月 14 日國立臺中高工許校長焴楨、康教務主任明忠，  ▲10 月 15 日國立秀水高工教學觀摩暨座談會後與曾校長錦 
  與越南師長們進行意見交流及座談。                      章合影留念。 
  
▲10 月 16 日進行綜合座談會，由本校陳副校長明飛致詞，  ▲座談會後，恭請陳明飛副校長頒發研習證書給越南師長們 
  另外本校歷史學研究所李所長宗信、生物系賴主任吉永、  （左起：太原教育大學數學系講師 Dr. Hà Trần Phương、生 
  國際暨兩岸事務處湯惠美小姐也到場參與座談交流。        物系講師 Dr. Nguyen Thi Ngoc La、語言系講師 Dr. On Thi My  
                                                       Linh、彰化藝術高中李秘書淳淳、心理系副系主任 Dr. Ha Thi  
                                                       Kim Linh、國際合作處處長 Dr. Do Hong Thai 、陳副校長明 
                                                       飛、秀水高工林教務主任泓毅、國際暨兩岸事務處湯惠美 
                                                       小姐、生物系賴主任吉永、進修學院葉院長凱莉、運動系 
                                                       系主任 Dr. Ha Quang Tien） 
